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住　所：〒606-8502  京都市左京区北白川追分町 





































































































































































































































































教 育 ノ ー ト
水族館の裏側ツアーの様子
講義の様子



























































フ ィ ー ル ド 散 歩
牧草地のタンチョウの親子
（北海道・標茶）
冬の由良川（芦生） ウツクシマツとメタセコイア
（上賀茂）
カラマツ人工林のエゾフクロウ
（北海道・標茶）
ソシンロウバイ（北白川） リター回収（和歌山） タイワンツバキの花（徳山）
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